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Č L A N C I I R A S P R A V E 
RESTAURIRANJE A R H I V S K E GRAĐE IZ DRŽAVNOG ARHIVA 
U FIRENCI U A R H I V U H R V A T S K E U Z A G R E B U 
T a t j a n a Ribkin-Puškadija 
U noći 4. novembra 1966. godine, zades i l a je grad F i r e n c u katastro­
f a lna pop lava . Među mnogob ro jn im k u l t u r n o h i s t o r i j s k i m us tanovama i 
b r o jn im umjetničkim d j e l ima , znatne štete p r e t r p i l i su Državni a rh i v i 
Nac i ona lna b ib l i o t eka . 
Tako je u Nac iona lno j b ib l i o t e c i oštećeno preko 300.000 pretežno sta­
r i h kn j i ga i oko 20.000 s v e zaka nov ina . U Državnom a r h i v u p o d vodom 
se našlo preko 40.000 svežnjeva arh ivske građe s oko 15 m i l i o n a dokume­
nata iz 13. do 19. stoljeća.1 
M n o g i n a r o d i svi jeta p r i t e k l i su u pomoć d a b i u o k v i r u svo j ih mo­
gućnosti p r i d on i j e l i svoj d i o u spašavanju tog umjetničkog i k u l t u r n o -
his tor i j skog b laga . 
Tako je i A r h i v H r v a t s k e u Zagrebu u augus tu 1967. god ine preuzeo 
n a res taur i ran je i z Državnog a r h i v a u F i r e n c i 2 svežnja (s oko 3.500 l is to­
va) oštećene a rh i v ske građe i z 16. i 17. stoljeća. 
Svežnjevi k o j i su pr i j e pop lave b i l i uve zan i , p r im l j en i su bez uveza, 
k o j i je bio s k i n u t još p r i l i k o m sušenja svdžnjeVa. B i l a je međutim (pr i ­
m je ra radi) priložena fo togra f i ja uveza k a k a v se očekivao n a k o n restau­
r i r a n j a (s l ika 1.). U toku sušenja (koje je b i l o provedeno u t v o r n i c i d u ­
hana) 2 b i l a je izvršena dez in f ekc i j a mate r i j a l a u v a k u u m - k o m o r i s e t i l en-
oks idom (što je b i lo v i d l j i v o i z priloženih op i sn ih kar t i ca ) . K a k o se 
a k c i j i sušenja i dez infekci je građe pr i s tup i lo dovol jno brzo, to n i j e došlo 
do oštećivanja mater i ja la p l i j e sn ima . Međutim, p r i l i k o m man ipu l a c i j e s 
m o k r o m i vlažnom građom, te p r i l i k o m sušenja došlo je do znatnog me­
haničkog oštećivanja mate r i j a l a . Dje lovanje v lage očitovalo se i u tome 
što je v laga u b r z a l a d je lovanje kisele t inte, k o j a je n a m j e s t i m a gdje se 
na laz io tekst »progrizla« p a p i r , mjestimično t ako jako da s u se po jed in i 
l i s t ov i r aspada l i n a fragmente. N a ovaj način b i l o je oštećeno oko dvi je 
trećine od u k u p n o g bro ja l i s t o va . 
1 Eine schmerzliche Bi lanz: U N E S C O Kurier, 8, Nr . 1, 1967, str. 13—21. 
2 Harold J . Plenderleith: Die Orangerie des Palazzo Pitti als B i ldk l in ik , U N E S C O 
Kurier , 8. Nr. 1, 1967, str. 22—32. 
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M a t e r i j a l je r e s t a u r i r a n n a slijedeći način: 
Pošto su svežnjevi do k r a j a razvezan i i p rov j e r ena postojeća n u ­
merac i j a l is tova, izvršena je neut ra l i zac i j a s v ih l i s t o v a o top inom k a l c i ­
j e v a h id r oks i da u vod i . N e u t r a l i z i r a n i l i s t ov i sušeni su na z r a k u d a b i 
višak ka lc i j eva h i d r o k s i d a d j e l ovan jem ugljičnog d i o k s i d a iz z r a k a p r e ­
šao u ka lc i j ev karbonat . Praktički se neut ra l i zac i j a i z v o d i l a ovako : pošto 
je pap i r k o j i je i inače bio v r l o tanak, a os im toga os lab l j en d j e l ovan jem 
v lage i kise le t inte, to se l i s t o v i bez zaštitnih mrežica n i s u mog l i n a m a -
k a t i u otop in i za neu t ra l i z a c i ju . P oka za l o se, međutim, d a n i same m r e ­
žice (griz-sita od naj lona) n i su dovo l jne da b i očuvale l istove p a p i r a od 
oštećivanja. Zbog toga su po jed in i l i s t o v i ob lagani p r v o naj lon p l a t n o m , 
a z a t i m spomenut im mrežicama i t ek u t akvom o b l i k u močeni u o t op in i 
za neut ra l i zac i ju . N a k o n približno 20 m i n u t a neut ra l i zac i j e sk i dane su 
p r vo mrežice, l i s t o v i su djelomično sušeni među na j l on-p la tnom, a tek 
k a d a su b i l i gotovo s u h i sk idano je i na j lon-p la tno te su l i s tov i do k r a j a 
sušeni na z r aku , a o n d a isprešani u preši. T a k v i m p o s t u p k o m n e u t r a l i z a ­
cije izbjeglo se dal je mehaničko oštećivanje l i s tova . 
Pošto je završena neutra l i zac i ja , l i s t ov i su p r e b r a n i . O n i l i s t ov i k o j i 
su i m a l i samo m a n j a mehanička oštećenja po r u b o v i m a r e s taur i r an i su 
ručno, a on i s većim mehaničkim oštećenjima i oštećenjima od k i s e l e 
t inte su l a m i n i r a n i . 
P a p i r l i s tova ko je se namjerava lo ručno r e s t a u r i r a t i prvo je ojačan 
o top inom acetatne ce lu loze u acetonu. Ace ta tna ce lu loza , ko ja nam je po­
služila za p r i p r a v u ove otopine, upo t reb l j ava se inače za l am inac i ju do ­
kumenata , a nabav l j ena je u Eng l e sko j , gdje je p r i p r a v l j e n a p r e m a z a ­
h t j e v ima B r i t i s h M u s e u m a . P o j e d i n i l i s tov i , p r e m a z a n i otopinom acetatne 
celuloze u acetonu r a d i ojačavanja s labog pap i ra , osušeni su i ponovo 
isprešani, a za t im n a oštećenim mjes t ima l i j ep l j en i j a p a n s k i m p a p i r o m 3 
pomoću l j ep i l a »Tapetol « , a kasni je l j ep i l a »Glutof ix« , 4 k o j i se pokazao 
povo l jn i j i . 
L i s t o v i k o j i su b i l i predviđeni z a l aminac i ju , l a m i n i r a n i su acetat -
n o m ce lu lozom s l j ep i l om , 5 i to samo s jedne strane: 6 Nedostajuća mjes ta 
3 Seidenpapier Nr. 612340 i Ino Shi Nr. 623510, proizvod firme Drissler & Co, 
Frankfurt a/M 
4 Ljepilo na bazi metil-hidroksi-etilceluloze, proizvod f i rme Ka l l e & Co, Wiesbaden. 
F . Gal lo: Ricerche sperimentali sulla resistenza agli agenti biologici dei mater ia l ! 
impiegati nel resturo dei l ibr i . IV. — Saggi su polivinilpirrolidone, calaton, marany l 
e equapal, Bollettino dell'Istituto di patologia del libro, Fasc. I—II, 1964, str. 39—48. 
F . Gallo: Ricerche sperimentali sulla resistenza agli agenti biologici dei mater ia l ! 
impiegati nel restauro dei l ibr i . II. — Saggi su alcuni adesivi organici e sintetici e 
considerazioni sulla regolazione dei fattori termoigrometrici ambientali che inibiscono 
l'attacco microbico, Bol lettino dell'Istituto d i patologia del l ibro, Fasc. I—II, 1961, str. 
6—26. 
5 H L C Matte No. 88 Heatseal 24" 1000" 000 88 gauge, proizvod firme Haas Laminator 
Corporation 108 E 31st street, New York 16, N..Y. 
F . Gal lo: Ricerche sperimentali sulla resistenza agli agenti biologici dei material i 
impiegati nel restauro dei l ibr i , V . — Saggi sui films plastici e considerazione sulle 
loro carratteristiche, Bol lettino dell'Istituto di patologia del l ibro, Fasc. I—IV, 1965, 
str. 95—106. 
6 Uobičajeno je da se termoplastična folija pr i l ikom laminacije stavlja s obje 
strane dokumenta s obrazloženjem da se s time povećava mehanička čvrstoća doku ­
menta, a istovremeno dokument štiti od štetnih vanjskih utjecaja (vlaga, plijesni, 
prašina). P r i upotrebi termoplastičnih folija bez ljepila (acetatna celuloza, polietilen) 
osim folijama dokument se, radi povećanja mehaničke čvrstoće, oblaže još i japanskim 
papirom. . „ 
U slučajevima kada se laminiraju dokumenti koji su oštećeni djelovanjem vlage 







































S l i k a 4 (Foto B . Balić) 
na d o k u m e n t i m a popunjena su j a p a n s k i m p a p i r o m 7 ( s l ika 2), a n a k o n l a -
m inac i j e do l i j ep l jena su s one s t r ane dokumenta k o j i n i je l a m i n i r a n po­
moću l j ep i l a »Cocooina«. 8 
Pošto je pos tupak r e s t aur i r an j a završen, d o k u m e n t i su u v e z a n i n a 
sličan način kako su b i l i u v e z a n i i rani je . S tanov i t e ra z l i ke između ovog 
načina uvez i van ja i onog uobičajenog sastoji se u tome da se svezak ne 
l i j e p i u h r p t u što unatoč d eb l j i n i s v e ska 9 omogućava da se tekst, k o j i je 
mjestimično p isan do samog k r a j a l i s ta , može čitati i f o togra f i ra t i bez 
svake poteškoće ( s l i ka 3). K o r i c e ko je su naprav l j ene od pe rgamene , 1 0 
bez k a r t o n a i l i j ep l j en ja , mekane su i drže se za s a m svezak samo s po ­
moću van j sk ih t r a k a (s l ika 4). 
Res t au r i r an i ma t e r i j a l vraćen j e Državnom a r h i v u u F i r e n c i u j u l u 
1968. godine. 
S u m m a r y 
T H E R E S T O R A T I O N O F A R C H I V E M A T E R I A L F R O M T H E S T A T E 
A R C H I V E S I N F L O R E N C E I N T H E A R C H I V E S O F C R O A T I A I N 
Z A G R E B 
I n the n ight o f N o v e m b e r 4 th , 1966 the c i ty o f F l o r e n c e w a s s t r u c k b y 
c a t a s t r o p h i c f loods w h i c h bad l y d a m a g e d the State A r c h i v e s . 
I n A u g u s t 1967, as par t of i n t e r n a t i o n a l he lp to t h e c i t y of F l o r e n c e , the 
A r c h i v e s of C r o a t i a i n Zag r eb took o v e r f o r r es to ra t i on t w o parce l s of d o c u m e n t s 
f r o m t h e 16th a n d 17th centur ies , i n a l l abou t 3.500 pages. 
T h e parce ls , w h i c h had b e e n b o u n d before t h e f l ood , w e r e r e c e i v e d 
u n b o u n d . T h e y h a d b e e n u n b o u n d so t h a t they w o u l d d r y out , bu t a p h o t o g r a p h 
of the b i n d i n g that w a s expected a f t e r t h e res to ra t i on ( p i c tu re 1) w a s e n c l o s e d 
to s e r v e as a guide. D u r i n g the d r y i n g ( w h i c h took p l a c e i n the tobacco f ac to ry ) 
the m a t e r i a l was a l so d i s in f ec t ed w i t h e thy l ene ox i de i n a v a c u u m c h a m b e r . 
menti oštećeni djelovanjem kisele tinte na papir, a za laminaci ju se upotrebljava folija 
s l jepi lom, taj postupak nije neophodan, jer već sama folija s jedne strane sasvim 
dovoljno učvršćuje površinu dokumenta. Dokumenat laminiran samo s jedne strane 
ima mnogo originalniji izgled — što je osobito važno kod starijih dokumenata, a 
debljina i težina tako laminiranog dokumenta neznatno se povećava — što je osobito 
važno kada se, kao u opisanom slučaju, laminirani dokumenti uvezuju u debele svež-
njeve. Laminaci ja dokumenata samo s jedne strane može se usporediti s ručnim restau­
r i ranjem gdje se u sličnim slučajevima cijela površina oštećenog lista s jedne strane 
li jepi japanskim papirom i l i svilom. U t om slučaju prednost je folije što nimalo ne 
smanjuje čitljivost dokumenta i vidljivost teksta, a čvrstoća m u je približno ista kao 
i kod dokumenta lijepljenog japanskim papi rom. Spomenuta vrsta folije se, osim toga, 
može vr lo lagano skinuti s dokumenta, namakanjem u acetonu p r i sobnoj temperaturi . 
U slučaju da se tako laminirani dokument namoči vodom, može se vrlo lagano osušiti 
uobičajenim postupcima, a da pri tome foli ja ostane u nepromijenjenom stanju. Os im 
toga, ova vrsta folije ne ometa fotografiranje — što se vidi iz slike 2. 
Ova metoda laminacije uspješno se upotrebljava i u Institutu za patologiju knj iga 
u R imu . 
7 Okamoto Gasenshi Nr. 634490, pro izvod firme Drissler & Co, Frankfurt a/M 
8 F . Gallo: Ricerche sperimentali su l la resistenza agli agenti biologici dei mate-
r ia l i impiegati nel restauro dei libri. II. — Saggi su alcuni adesivi organici e sintetici 
e considerazioni sulla regolazione dei fattori termoigrometrici ambientali che inibiscono 
l'attacco microbico, Bol lettino dell'Istituto d i patologia del libro, Fasc. I—II, 1961, 
str. 6—26. 
9 Jedan od svezaka imao je 35 c m deblj ine u hrptu, a drugi 20 cm. 
1 0 Skins Parchement, proizvod f i rme H . Band & Co L t d . Brent Way, H i g h Street, 
Brentford — Middlesex, England. 
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S i n c e the d r y i n g a n d d i s i n f e c t i o n w a s p e r f o r m e d q u i c k l y enough t h e m a t e r i a l 
w a s not d a m a g e d b y m o u l d . H o w e v e r , as i t w a s h a n d l e d w h i l e w e t a n d d a m p 
a n d d u r i n g the d r y i n g i t s e l f the m a t e r i a l was q u i t e b a d l y m e c h a n i c a l l y damaged . 
D a m p n e s s a l so speeded u p the a c t i o n of the a c i d i n k w h i c h " b i t t h r o u g h " the 
p a p e r i n p laces w h e r e the t ex t h a d been. T h i s w a s so p r o n o u n c e d i n s ome parts 
t h a t some of the pages d i s i n t e g r a t e d . A b o u t t w o t h i r d s of a l l t h e pages were 
d a m a g e d i n th i s w a y . 
T h e m a t e r i a l w a s r es to r ed i n the f o l l o w i n g w a y : 
A f t e r t h a p a r c e l s h a d been c o m p l e t e l y u n p a c k e d the n u m e r a t i o n of the 
pages was c h e c k e d . A f t e r tha t a l l the pages w e r e n e u t r a l i s e d w i t h a so lu t i on 
o f c a l c i u m h y d r o x i d e i n wa t e r . T h e n e u t r a l i s e d pages we r e t h e n d r i e d i n the 
a i r so tha t the s u r p l u s c a l c i u m h y d r o x i d e w o u l d t u r n in to c a l c i u m carbonate 
u n d e r the i n f l u e n c e of the c a r b o n d i o x i d e i n the a i r . I n p rac t i ce t h e n e u t r a l i s a -
t i o n was p e r f o r m e d i n th i s w a y : as the paper w a s v e r y t h i n to b e g i n w i t h , a n d 
as i t was w a k e n e d b y d a m p a n d a c i d i n k , the pages c o u l d not be i m m e r s e d i n 
t h e n e u t r a l i s i n g s o l u t i o n w i t h o u t b e i n g p ro t ec t ed b y meshes. B u t i t w a s seen 
t h a t the n y l o n m e s h e s themse l v e s w e r e not e n o u g h to protect the pages f r o m 
b e i n g d a m a g e d f u r t h e r . Be cause of t h i s page b y page w a s f i rs t w r a p p e d i n n y l o n 
m a t e r i a l , t h e n p u t i n the meshes a n d o n l y t h e n w e r e they i m m e r s e d i n the 
n e u t r a l i s i n g s o l u t i o n . A f t e r a b o u t 20 m i n u t e s o f n e u t r a l i s a t i o n the meshes we r e 
f i r s t t a k e n off, t h e n the pages w e r e p a r t i a l l y d r i e d i n the n y l o n m a t e r i a l , a n d 
f i n a l l y they w e r e d r i e d c o m p l e t e l y i n the a i r a n d t h e n pressed i n a press. B y 
s u c h a process o f n e u t r a l i s a t i o n f u r t h e r m e c h a n i c a l damage of t h e pape r was 
a v o i d e d . 
W h e n the n e u t r a l i s a t i o n w a s c o m p l e t e d the pages we r e s o r t ed out . Those 
t h a t w e r e o n l y s l i g h t l y m e c h a n i c a l l y d a m a g e d w e r e r e s t o r ed b y h a n d , those w i t h 
g r ea t ed m e c h a n i c a l d a m a g e a n d those d a m a g e d b y a c i d i n w e r e l a m i n a t e d . 
T h e p a p e r o f those pages t h a t w e r e to be r e s t o r e d b y h a n d was f i r s t 
s t r eng thened b y a s o l u t i o n of a c e t i c ce l lu lose i n ace tone . T h e a c e t i c ce l lu lose 
t h a t w e used f o r m a k i n g the s o l u t i o n is used f o r t h e l a m i n a t i o n o f documents , 
a n d w a s bough t i n E n g l a n d w h e r e i t was m a d e b y t h e s t a n d a r d o f the B r i t i s h 
M u s e u m . A f t e r b e i n g coa ted w i t h t h e s o lu t i on o f a c e t i c ce l lu lose i n acetone so 
as to s t r eng then t h e m the pages w e r e d r i e d a n d p r e s s ed aga in , a n d a f ter that 
Japanese p a p e r ( s e idenpap i e r a n d Inoshi ) was s t u c k i n the d a m a g e d p laces w i t h 
the glues Tapetol a n d Glutofix. 
T h e pages t h a t w e r e to be l a m i n a t e d w e r e l a m i n a t e d on one s i d e o n l y w i t h 
ace t i c ce l lu l ose a n d g lue ( H L C M a t t e No , 88 Hea t s ea l ) . M i s s i n g p a r t s of the 
documen t s w e r e f i l l e d i n b y J a p a n e s e paper ( O k a m o t o Gasensh i ) — p i c t u r e 2 — 
t h e n s tuck w i t h Coccoina g lue f r o m the s ide o f t h e d o c u m e n t t h a t was not 
l a m i n a t e d . 
W h e n the r e s t o r a t i o n w a s f i n i s h e d , the d o c u m e n t s we r e b o u n d as they h a d 
been before (p i c tures 3 a n d 4). 
T h e r e s t o r ed m a t e r i a l w a s r e t u r n e d to t h e S t a t e A r c h i v e s i n F l o r e n c e i n 
J u l y , 1968. 
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